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Арина Титкова работала под моим научным руководством в течение двух 
заключительных лет обучения в бакалавриате. Однако, несмотря на относительно 
небольшой срок нашего сотрудничества, оно оказалось для меня интересным и 
обогащающим опытом, поскольку Арина проявила себя как самостоятельная и 
заинтересованная студентка, выбравшая для своего квалификационного исследования 
нетривиальную и обладающую научной новизной тему: вклад поисковых отрядов в 
формирование исторической повестки и коммеморативных практик. 
Историческая память вообще и память о Великой Отечественной войне – в 
частности выступает ключевым ресурсом нациестроения и формирования национальной 
идентичности. В то же время современная политическая повестка стала ареной 
столкновения различных версий событий ВОВ, что заставляет исследователей 
концептуализировать современный экспертный и политический дискурс о ВОВ в 
терминах политик памяти и войн памяти. В этих условиях представляется необходимым 
изучение различных агентов (вос)производства легитимных версий и риторик памяти о 
ВОВ, причем особый интерес представляют низовые инициативы по сохранению памяти о 
конкретных участниках и жертвах войны, в том числе усилия поисковых отрядов, 
действующих на территории России. 
На мой взгляд, Арине удалось сформировать логичную и непротиворечивую 
структуру работы, осуществить тщательный и фундированный обзор классических 
теоретических работ, посвященных социальной памяти (М. Хальбвакс, П. Нора, Я. 
Ассман, А. Ассман и др.) и ее роли в формировании национальной идентичности, 
позволивший сконструировать аналитический инструментарий исследования, а также 
успешно разработать гайд полуструктурированного интервью с участниками поисковых 
отрядов. Причем работа Арины над теоретической главой вышла далеко за рамки 
реферирования: ей удалось не только акцентировать основные посылы каждой теории и 
сопоставить их между собой, но и оценить релевантность идей классиков для своего 
исследования и даже включиться в увлекательную полемику с некоторыми из них. 
Несмотря на непростые условия пандемии, Арине удалось провести серию 
полуструктурированных интервью с участниками двух поисковых отрядов (частично 
офлайн, частично – онлайн) и собрать плотные нарративы, отражающие историю 
присоединения информантов к отрядам, цели и задачи, сопряженные с их деятельностью, 
переживания, связанные с поиском и подъемом бойцов, трансформацию представлений об 
истории и практик памятования, которая происходила у информантов по мере их 
включения в деятельность отрядов, отношение поисковиков к конкурирующим версиям 
военного прошлого. Арине удалось показать, почему, несмотря на значительные 
временные и эмоциональные издержки, а также стигматизацию со стороны СМИ и 
некоторых групп общественности, поисковики продолжают свой труд и осознают свою 
ответственность за поддержание памяти о Великой Отечественной войне и отдельных ее 
героях и жертвах.   
Результаты проверки выпускной квалификационной работы А.С. Титковой 
показали, что в ней содержится 94.5% оригинального текста, что свидетельствует о том, 
что Арине удалось написать бесспорно самостоятельный текст, посвященный 
чрезвычайно актуальной и болезненной теме и опирающийся на достаточный объем 
эмпирических данных. Работа Арины отличается продуктивной теоретической 
рефлексией, содержит ряд ценных эмпирических находок и написана хорошим языком, то 
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